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Ovaj rad bavi se klju~nim pitanjima globalizacije u komunikaci-
jama koja se krupnim koracima odvija u gotovo svim krajevima
svijeta. Po~etno se uobli~uju ~etiri glavna trenda sveprisutna u
svjetskim komunikacijama, a zatim se svaki od njih posebice
definira i raš~lanjuje, s te`njom prinosa razjašnjenju osnovnih
problema i aktualnih rješenja u svezi s tim podru~jem. Digitaliza-
cija }e se, primjerice, nesumnjivo potvrditi kao jedan od svepri-
sutnih generi~kih trendova koji je u velikoj mjeri uvjetovao i nas-
tanak ostalih. U radu se tako|er razmatraju i neki od specifi~nih
info-fenomena suvremenoga društva, poput Interneta ili tr`išta
vijesti koji imaju golem utjecaj na modernu kulturu te se s pra-
vom smatraju bitnim ~imbenicima zahuktale informacijske re-
volucije. Neslu}eni razvoj globalnih komunikacija iznio je na
vidjelo potrebu za ustanovljavanjem odre|enih pravila i standar-
da, što je tako|er tema jedne od raš~lamba ovoga rada koja se
bavi problematikom me|unarodne povelje i njezinih postavka,
posebice s aspekta eurointegracija. Svi ti elementi na poseban
na~in daju prinos ostvarivanju globalnoga multikulturalnoga
informacijskog društva koje nastaje kao krajnja rezultanta sveko-
likih doga|anja u ovom znanstvenom podru~ju, što je predme-
tom razmatranja u završnom dijelu rada.
Vitomir Grbavac, Agronomski fakultet, Sveto{imunska cesta 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
UVOD
Dok se svjetski društveni procesi gibaju od industrijskoga ka
informacijskomu društvu, pokretani snagama konvergencije
digitalne tehnologije i globalizacije, ve}ina zemalja sve te`e us-
pijeva odr`ati korak s nastupaju}im promjenama i sve te`e995
 
uspijeva definirati pravilnu politiku kao odgovor na ovaj ci-
vilizacijski izazov.
Tako u cijelom svijetu informacijske i komunikacijske
tehnologije stvaraju novu informacijsku revoluciju, jednako
va`nu i dalekose`nu kao i dvije prethodne. Ta je revolucija
temeljena na informacijama, a sama je izraz ljudskoga znanja.
Takav tehnološki napredak omogu}ava nam da razvijamo,
spremamo, vra}amo i komuniciramo informacijama u bilo ka-
kvom obliku, pismenom, usmenom ili vizualnom, nesputani
daljinom, vremenom i obujmom. Nastupaju}a revolucija pri-
donosi pove}anju kapaciteta ljudske inteligencije i utvr|uje
nove izvore koji mijenjaju na~in zajedni~koga `ivota i rada
(Austen, 1998.). Stoga }e one zemlje koje prve u|u u informa-
cijsko društvo po`njeti najve}e koristi. One }e odrediti pro-
gram rada za sve koji ih moraju slijediti. S druge strane, zem-
lje koje oklijevaju mogu se za manje od desetlje}a suo~iti s
u`asnim nedostatkom poslova. Naime, informacijska revolu-
cija ubrzava iskonske promjene i na~ine na koje mi promat-
ramo naše društvo i njegovu organizaciju i strukturu. To nas
stavlja pred veliki izazov u kojem }emo ili ugrabiti prilike koje
su pred nama i svladati rizike, ili }emo im podle}i, zajedno sa
svim nesigurnostima koje to mo`e uzrokovati. Zapravo, na-
dolaze}e informacijsko društvo javlja se zajedno s promjena-
ma u zakonskom podru~ju novih profesija i vještina. Stoga }e
neprekidni dijalog izme|u socijalnih partnera biti iznimno
va`an ako `elimo kontrolirati neizbje`ne promjene radnih
mjesta, potaknuti promjenama okoline koje bi se trebale od-
raziti u novim odnosima na radnim mjestima.
Novi su komunikacijski sustavi, povezani s naprednim
informacijskim tehnologijama, klju~evi informacijskoga druš-
tva. Ograni~enja vremena i daljine nestaju u mre`ama (npr.
telefoni, sateliti, kabelska TV) koje prenose informacije, os-
novnim uslugama (npr. elektronska pošta, interaktivni video)
koje omogu}uju ljudima uporabu mre`a i aplikacijama (npr.
u~enje na daljinu, rad na daljinu) koje nude rješenja priklad-
na korisnicima. Tradicionalna mre`a tako|er mijenja svoj ka-
rakter. Prije je bila izgra|ena kao univerzalni nosa~ zvuka, dok
se sada mora suo~iti s komunikacijskim potrebama moderne
ekonomije koja ide dalje od obi~nih telefonskih poziva. Va`na
je novost bila i Integrirana Uslu`na digitalna mre`a, ISDN
(engl. Integrated Service Digital Network). Ona nudi mogu}nost
slanja glasa i podataka te ~ak i pomi~nih slika telefonskim lini-
jama. ISDN pokazuje put, a sljede}i tehnološki val te`i prema
multimedijalnom svijetu. Zapravo, to su uklopljene širokopo-
jasne komunikacije koje omogu}avaju slaganje svih medija
na fleksibilan na~in. Vode}a tehnologija za upotpunjavanje zo-
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Mobilna komunikacija raste golemom brzinom. Stoga se
danas mo`e re}i kako Europa zauzima va`no mjesto u mobil-
noj komunikaciji, a njezine standarde digitalnih komunikaci-
ja usvaja cijeli svijet. GSM je, posebice, izvrstan primjer kako
privatna ili javna europska inicijativa mo`e biti uspješno pre-
tvorena u tr`ištem vo|enu operaciju koja otvara radna mjes-
ta. Danas se sateliti ve}inom upotrebljavaju za televizijsko
emitiranje, promatranje Zemlje i telekomunikacije. Glavna pred-
nost satelita je u njihovu širokom zemljopisnom pokrivanju
bez potrebe za skupim mre`ama na zemlji, a imaju mnoge
prednosti kod pokrivanja ruralnih i udaljenih podru~ja razvi-
jenim komunikacijama. Stoga potpuno iskorištavanje satelita
mo`e biti postignuto samo novom fazom u satelitskoj politici,
a cilj bi trebao biti razvijanje transeuropskih mre`a (Anderson
i sur., 1995.).
Danas smo tako|er svjedoci novih komunikacijskih uslu-
ga u podru~ju e-maila, razmjene podataka i interaktivnihmul-
timedija. Potrebna tehnologija za takve oblike komunikacije
je dostupna (ISDN) uklanjaju}i sadašnja ograni~enja telefon-
skih mre`a.
Stoga današnji Internet, kao mre`a svih mre`a koju nitko
ne posjeduje, nudi elektronsku poštu, diskusije, razmjenu po-
dataka. Internet je toliko velik i raste takvom brzinom da ga
se ne mo`e zanemariti. Bilo kako bilo, on imamana, poput za-
mjetljivih problema s osiguranjem. No, bez obzira na to, i mi
u Europi trebamo pozorno razmotriti pra}enje evolucije Inter-
neta, igraju}i pri tome aktivniju ulogu u razvoju ere me|u-
sobnoga povezivanja.
Europska sklonost sudjelovanju, prilagodbi i izvozu no-
ve tehnologije i mogu}nosti koje one stvaraju ~init }e nu`nim
partnerstvo izme|u pojedinca, poslodavca, unija i vlada pos-
ve}enih nadgledanju promjena. Stoga, ako prihvatimo prom-
jene koje su pred nama s odlu~noš}u, uz razumijevanje druš-
tvenih posljedica, svi }emo dugoro~no biti na dobitku.
TRENDOVI U SVJETSKOJ KOMUNIKACIJI
U proteklim desetlje}ima svjetska komunikacija razvila se u
brzo rastu}i sektor s velikim brojem sudionika. Današnja ko-
munikacija izme|u dr`ava sastoji se od tijeka rije~i, slika, tek-
sta i podataka izme|u pojedinaca, vlada, društvenih pokreta
i poslovnih organizacija. Tijekove svjetskih vijesti po ~itavom
globusu iznose najtiskanije novinske agencije (Associated Press,
Reuters i Agence France Press) i vode}e agencije za vizualno
izvješ}ivanje (Reuters Television iWorld TelevisionNetwork te
nešto manje CNN i BBC). Tijekove zabavnih i izobrazbenih
materijala, koji uklju~uju glazbu, film, knjige i TV-zabavu, pro-
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toje uglavnom od komercijalnoga oglašavanja u me|unarod-
nim novinama, ~asopisima i elektronskim medijima, proizvo-
de najve}e svjetske promid`bene agencije. Podatke u razmje-
ni elektronskih podataka, transferima elektronskih dobara,
satelitskoj komunikaciji i elektronskoj pošti iznose svjetske ra-
~unalne mre`e kao što su Internet ili mre`e izme|u tvrtka,
kao što je najve}a mre`a izme|u svjetskih banaka, SWIFT.
Glasovne poruke, bilo individualne bilo komercijalne, omo-
gu}avaju najve}e svjetske telekomunikacijske ustanove. Teks-
tualne poruke prenose se medijima kao što su telefaks, teleks
i pošta.
"Proizvo|a~i poruka", mre`ni operateri i proizvo|a~i op-
reme koji omogu}uju ove tijekove informacija zajedni~ki tvo-
re multimilijunsko dolarsko svjetsko komunikacijsko tr`ište.
To tr`ište uobli~uju ~etiri glavna trenda koja potje~u iz 80-ih,




Izraz digitalizacija odnosi se na rastu}e zna~enje digitalnih te-
hnologija u skladištenju i prijenosu slika, rije~i, teksta i po-
dataka. Te tehnologije (poput digitalnih kamera, digitalnih ra-
~unala ili digitalnih diskova) kodiraju informacije u binarnom
obliku. To zna~i da su informacije sadr`ane u da/ne, ili uklju-
~eno/isklju~eno signalima. Skladištenje i prijenos informacija
mnogo su br`i, lakši i pouzdaniji nego konvencionalne ana-
logne tehnologije.
Digitalizacija zna~i da su tehnologije za obradu i prijenos
informacija po~ele rabiti isti jezik. To omogu}ava konvergent-
nost telekomunikacija, ra~unala, uredskih tehnologija i oda-
branih audiovizualnih elektronskih ure|aja. Ova integracija nu-
di brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i male troškove. Prevlada-
vaju}e na~elo u trendu digitalizacije jest "br`e, manje i jeftini-
je". Komunikacijski kanali šire svoje kapacitete, postoji cilj ve-
}ega izbora za korisnike i ve}ih mogu}nosti interaktivnih sus-
tava. Digitalne tehnologije stvaraju multimedijalne interak-
tivne sustave sa širokom lepezom mogu}nosti. Kre}u se od
virtualnoga (tj. elektronskoga) kupovanja do interaktivne ko-
munikacije znanstvenika u stvarnom vremenu, bez obzira na
njihovu udaljenost. Današnji najve}i korisnici telekomuni-
kacijskih usluga zahtijevaju pristupa~ne, pouzdane i fleksibil-
ne elektronske autoceste po ~itavom planetu. Samo digitalna,
svjetska mre`a mo`e udovoljiti tim zahtjevima razvojem no-
voga hardwarea i softwarea. Integrirana digitalna mre`a preno-
sit }e podatke od, primjerice, ljudskoga glasa do TV signala
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Digitalizacija pru`a tehni~ku infrastrukturu za dugo na-
javljivanu "globalnu elektronsku superautocestu". To je pro-
jekt koji je sna`no podupirala administracija Clinton-Gore u
SAD-u, gdje je 1993. prihva}en plan djelovanja Nacionalne in-
formacijske infrastrukture. Al Gore je rekao: "Predsjednik Sje-
dinjenih Dr`ava i ja vjerujemo da je esencijalna potreba za odr-
`iv razvoj za svakoga pripadnika ljudske obitelji stvaranje glo-
balne informacijske infrastrukture. Ona }e okru`iti ~itav pla-
net informacijskim superautocestama po kojima }e ljudi mo}i
putovati." Kao odgovor na inicijativu SAD-a, u drugim zem-
ljama po~ele su mahnite aktivnosti. U Japanu je Telekomuni-
kacijsko vije}e pri Ministarstvu pošte i telekomunikacija u svib-
nju 1994. objavilo izvješ}e s naslovom Reforma prema intelektu-
alno kreativnom društvu XXI. stolje}a. U Kanadi je osnovano Vi-
je}e za informacijsku autocestu. Europska Unija osnovala je
Grupu za europsku informacijsku infrastrukturu.
Stoga je na sastanku grupe G-7 glede informacijske su-
perautoceste, u Bruxellesu u velja~i 1995., postalo jasno da pro-
jekt globalne informacijske mre`e dobiva sna`nu podršku sa
samih vrhova najsna`nijih zemalja svijeta. Na tom politi~kom
sastanku dogovoreno je da se sura|uje u razvoju globalnoga
informati~kog društva. Usprkos tome, bilo je nekih nespo-
razuma u svezi s brzinom kojom bi se ono trebalo po~eti ost-
varivati. SAD su zahtijevale brzu liberalizaciju tr`išta i otvo-
renu konkurenciju. Japan i Europa bili su oprezniji i tra`ili lak-
ši tempo. Završna Deklaracija grupe G-7 sadr`avala je zak-
lju~ke kako su glavni elementi dinami~na konkurentnost i pri-
vatna ulaganja. Iako se o~ekuje da }e informacijsko društvo
obogatiti ljude širom svijeta, ipak postoji zabrinutost zbog ne-
jednakosti informacijski bogatih i informacijski siromašnih te
zbog budu}eg zapošljavanja.
Pitanja digitalizacije
Mnoštva pitanja koja su vezana uz nastupaju}u digitalizaciju
svakako se odnose na posljedice utjecaja digitalizacije na pri-
vatnost i sigurnost pojedinca i društva.
Privatnost. Digitalne tehnologije dramati~no šire kapaci-
tete za spremanje i obradu informacija. To~no pra}enje pojedin-
~eva kretanja postalo je mogu}e pomo}u "elektronskoga tra-
ga" koji ostavljamo svaki put kad koristimo kreditnu karticu,
unajmljujemo automobil, kupujemo zrakoplovne karte ili stva-
ri u trgovinama. Podaci o ljudskom ponašanju na digitalnoj
superautocesti bit }e dostupni na dosada nevi|ene na~ine.
Digitalno doba je ujedno i velik pritisak na ljudsku privat-
nost. Brzo rastu}e koli~ine osobnih podataka skupljaju se, spre-
maju i prodaju preko velikih elektronskih sustava koje kon-
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i privatne tvrtke. Godine 1992. u Španjolskoj je izbio skandal
kad je policija uhitila Joaquina Gonzaleza koji je napravio vr-
lo profitabilan posao na ljudskoj privatnosti. Njegov posao
bio je kupovina osobnih podataka iz javnih i privatnih baza po-
dataka i njihova prodaja marketinškim kompanijama. Gon-
zalez je imao podatke o tome koji Španjolci imaju ljubavnice.
Njegove baze podataka obuhva}ale su oko 21 milijun španjol-
skih dr`avljana. Me|utim, digitalizacija je proširila izbor pos-
lova koje ljudi mogu obavljati i kod ku}e, uz pomo} ra~unala.
Telebanking i rad preko telefona samo su neki od primjera.
Sve to otvara i neke druge mogu}nosti upada u ljudsku pri-
vatnost.
Sigurnost. ^injenica je da uporaba digitalnih tehnologija
uvjetuje rizike. Digitalni sustavi mogu se iznenada "srušiti" ili
obavljati nelogi~ne operacije. Malo je vjerojatno da }e analog-
ni sustavi koji imaju tek nekoliko diskontinuiteta prestati
funkcionirati ili da }e raditi na neke potpuno nepredvidljive
na~ine. Kod digitalnih sustava je to, pak, vrlo mogu}e, s obzi-
rom na to da kod njih provo|enje svakoga koraka ovisi o to~-
nosti prethodnoga koraka. Tako sumogu}nosti pogrešaka prak-
ti~no neograni~ene. Pogreške u softwareu, pogreške sustava, ra-
~unalni kriminal i "probijanje sustava" danas odnose milijune
dolara i ljudske `ivote.
No, posebnu opasnost za ra~unalne sustave ~ine tzv. vi-
rusi. Virusi su posebna vrsta ra~unalnih programa koji prou-
zrokuju zna~ajnu štetu na ~vrstim i mekanim diskovima, bri-
šu}i ili iskrivljavaju}i podatke. Virus mo`e zaraziti druge pro-
grame kopiraju}i se u njih. Kada je u studenome 1988. virus
napao ameri~ki ra~unalni sustav ARPANET, oko 6 000 ra~una-
la moralo je biti isklju~eno dva dana, što je prouzro~ilo ukup-
nu štetu od 99 milijuna USD. Virus "Michelangelo" prouzro-
~io je mnogo manje štete nego što je mogao, zahvaljuju}i upo-
zorenjima po ~itavu svijetu. Me|utim, procjenjuje se da je o-
ko 10 tisu}a ra~unala u svijetu stradalo od toga virusa koji je
izbrisao sve podatke s ~vrstih diskova. Temeljem kazanoga
mo`e se zaklju~iti da se s porastom uporabe ra~unala i pove-
}anjem znanja o njihovu ustroju pove}ava i mogu}nost nji-
hove zlouporabe. Me|utim, danas ne postoje pouzdani po-
daci o razmjerima ra~unalnoga kriminala, kao ni o opsegu ta-
ko nastalih šteta. No, kako rizici od digitalne tehnologije mo-
gu biti uzrokom zna~ajnih šteta, pojavila se potreba za me|u-
narodnim pravilima koja bi osigurala pouzdanost i kompen-
zaciju štete. Ustanovljavanje tih pravila za zaštitu podataka
naišlo je na gomilu zamršenih problema. Na primjer, opera-
teri internacionalnih mre`a ne bi odgovarali za štete nastale u
prijenosu. U ve}ini zemalja ti operateri su poštanska i teleko-











Liberalizacija zna~i uvo|enje kompetitivnosti u trgovinu in-
formacijskim i telekomunikacijskim uslugama. ^injenica je da
informacijsko društvo nadolazi, svidjelo se to nama ili ne, taj
proces treba biti vo|en tr`ištem, a liberalizacija je klju~na rije~
budu}ega informacijskog društva. Zapravo, mnoge dr`ave
preispituju svoje informacijske i telekomunikacijske struk-
ture. ^ini se da je vode}a strategija "više tr`išta, manje dr`a-
ve", a klju~na rije~ "deregulacija". Prvo razdoblje deregulacije
po~elo je u SAD-u u kasnim 1950-ima kada su korisnici tele-
komunikacija postali svjesni svoje sve ve}e ovisnosti o teleko-
munikacijama te su se organizirali kako bi nagovorili dr`avne
vlasti da po~nu raditi na dalekose`nim promjenama u pravi-
lima koja odre|uju provizije u ku}anskim telekomunikacija-
ma. Nadaleko i naširoko telekompanije su udovoljavale pri-
jedlozima svojih korisnika. Tako se, primjerice, ameri~ka tele-
komunikacijska tvrtka AT&T 1. sije~nja 1984. raspala na 22 lo-
kalne kompanije, a zauzvrat je dobila mogu}nost sudjelova-
nja u drugim poslovima. Glavna smjernica politike u multila-
teralnim trgovinskim pregovorima "GATT Uruguay Round",
završenima u prosincu 1993., bila je liberalizacija svjetskih tr-
`išta za pru`atelje komunikacijskih usluga (uklju~uju}i teleko-
munikacijske i audiovizualne usluge).
Pitanja liberalizacije
Me|u temeljnim pitanjima liberalizacije svakako su sljede}a:
univerzalni servisi (usluge) i pristup tr`ištu.
Univerzalni servisi (usluge). Ve} u ranoj povijesti telekomu-
nikacija glavna namjera bila je "univerzalne usluge" (Powell,
1990.). Komunikacijske bi usluge trebale biti dostupne malim
korisnicima po razumnim cijenama. Postavlja se pitanje ho}e
li liberalizacija mo}i i}i ruku pod ruku s generalnom dostup-
noš}u telekomunikacijskih usluga malim korisnicima. Velike
tvrtke otkrile su da mogu smanjiti troškove ako se koriste
uslugama alternativnih, privatnih telekomunikacijskih tvrtka
umjesto dr`avnih, što ide na štetu malih korisnika. Dr`ave za
ve}inu tih pitanja smatraju da bi njihovi problemi bili riješeni
kada bi dr`ava platila poticaje kako bi cijene usluga za ku}an-
ske telekomunikacije ostale iste. Tako|er postoji velik broj ini-
cijativa razvijenih kako bi se odgovorilo potrebama kao što su
sheme za poticaje za uporabu hitnih slu`ba, no postoje i ve-
like skupine malih korisnika koji smatraju da takve mjere ni-
su dostatne. Argument usvojen od ve}ine korisni~kih skupina
u SAD-u je da pristup takvim uslugama nije "univerzalni
servis" te da bi uporabu telefona trebalo napla}ivati po cije-
nama dostupnim odre|enim skupinama radi uporabe u soci-1001
jalne svrhe, a ne samo u pozivima hitnim slu`bama. Tako|er
se tvrdi da je bitno smanjena uporaba telefona od pripadnika
ugro`enih socijalnih skupina (kao što su umirovljenici), upra-
vo zbog visokih cijena. U studenome 1984. predsjednik Rea-
gan pokrenuo je projekt Otvoreno nebo koji je trebao promo-
virati internacionalnu kompetitivnost u telekomunikacijama i
u isto vrijeme odr`anje tvrtke Intelsat, gotovo monopolskoga
obavlja~a svih internacionalnih telekomunikacijskih usluga iz
SAD-a koji je u to vrijeme dobio mnoštvo `estokih konkure-
nata.
Pristup tr`i{tu. Kakav je utjecaj liberaliziranoga tr`išnoga
okru`ja na tr`išta zemalja u razvoju? Kakve su posljedice glo-
balnoga otvorenog tr`išta na lokalnu kulturalnu industriju?
Ho}e li liberalizacija tr`išta koristiti dr`avama koje ina~e ima-
ju deficitaran izvoz usluga? Kada se smanje cijene telekomu-
nikacijskih usluga, mo`e se o~ekivati brz rast informacijski te-
meljenih usluga koje prenose telekomunikacijski temeljeni
opskrbni sustavi. Davatelji takvih usluga tra`it }e dalekose`-
ne promjene u zakonskim sustavima kako bi se uklonile in-
ternacionalne trgovinske barijere. Jedan od glavnih problema
je u tome što su u mnogim zemljama zakoni o ograni~enjima
u komunikacijskom sektoru povezani sa specifi~nim nacional-
nim ciljevima. Glavno pitanje je jesu li oni razumni ili pred-
stavljaju protekcionizam. Izazov }e biti prona}i ravnote`u iz-
me|u opravdanih nacionalnih interesa i pravila o slobodnoj
trgovini.
U multilateralnim GATT pregovorima o trgovini usluga-
ma sna`an je naglasak stavljen na standarde kao što su "pris-
tup tr`ištu" i "nacionalno tretiranje". Ovo posljednje zna~i da
bi se strane kompanije trebale tretirati kao doma}e tvrtke. Pro-
micanje otvorenoga tr`išta potaknulo je mnoge zemlje na ko-
mercijaliziranje svojih informacijskih sustava.
Liberalizacija poti~e eksplozivan rast komunikacijskog tr-
`išta i tako se postavlja pitanje koje }e kompanije pobijediti u
utrci. Mnoge od njih nadaju se savezništvima koja bi im pru-
`ila bolji polo`aj na tr`ištu, što rezultira time da liberalizacija
ne}e nu`no zna~iti i demonopolizaciju. Kako spajanje tehno-
logija vodi k spajanju institucija, mo`e se dogoditi da ~itav niz
nekada odvojenih komunikacijskih kanala (telefon, elektron-
ski mediji, ra~unala, tisak) završi pod jednim krovom kao me-
gakonglomerat (Fuller i Smith, 1991.).
Trend prema konsolidaciji
[to je konsolidacija?
Svi signali, bilo da prenose zvuk, podatke ili sliku, prelaze u
digitalni oblik. Koliko god su u biti razli~iti, s tehni~kog staja-
lišta oni predstavljaju samo niz bitova. Kao rezultat toga, spa-
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skim komunikacijskim tr`ištem ubrzano se okuplja oko neko-
liko megakonglomerata. Sredinom 1990-ih postoje dokazi po
cijelome svijetu o novomu procvatu konsolidacije, što utje~e i
na telekomunikacije. U svim njezinim segmentima postoji o-
~ita tendencija prema koncentraciji.
Tr`ište vijesti. Tr`ište me|unarodnih vijesti tako|er poka-
zuje sklonost prema konsolidaciji. Na podru~ju tiskanih vijes-
ti postoje samo Associated Press, Reuters i Agence France Press.
Na podru~ju TV-vijesti postoje dvije tvrtke: Reuters Televisi-
on i World Television Network. Drugi su BBC i CNN. Za pru-
`anje svjetskih novosti za europsko tr`ište osnovana su nova
savezništva izme|u Reuters Holdinga i British Sky Broadcas-
tinga, Pearsona i BBC-a, NBC-a i Financial Timesa.
Ra~unalno tr`ište. ^injenica je da 20 najve}ih kompanija
dr`e 80 posto udjela, ame|u njima su: IBM, Toshiba, Fujitsu, Ap-
ple Computer, Unisys i Compaq Computer.
Me|u glavnim ~imbenicima koji objašnjavaju konsolida-
ciju su:
1. Posljednjih godina primjetan je zna~ajan porast komuni-
kacijskoga tr`išta. Mnoge su tvrtke po~ele integrirati dotada
nepovezane djelatnosti kako bi zadr`ale tr`išnu kompetitivnost.
2. Da bi tvrtke uspješno djelovale na me|unarodnom,
moraju biti kompetitivne na doma}em tr`ištu i tako istisnuti
konkurenciju na doma}em terenu.
3. U posljednje vrijeme neki sektori postali su vrlo profi-
tabilni. Kupovina konkurentskih kompanija ~inila se dobrim
potezom.
U nekim slu~ajevima ujedinjavanje se ~inilo jedinim na-
~inom borbe protiv inozemnoga konkurenta.
Pitanja konsolidacije
Temeljna pitanja konsolidacije su pitanja pristupa i izbora te
pitanja neovisnosti nastupa.
Konsolidacija: pristup i izbor. Klju~no pitanje ovog rada je
što konsolidacija predstavlja za potroša~ki pristup svijetu te ko-
liki }e izbor postojati u svijetu komunikacija. No, svako spre-
~avanje konsolidacije unutar konkurencije rezultira stvaranjem
monopola i oligopola. U mnogim sektorima gospodarstva to
su zna~ajni nedostaci potroša~a. Konglomerati koji kontroli-
raju tr`ište mogu svoju snagu usmjeriti na napuhavanje cijena
što je, naravno, vrlo nepovoljno za sve segmente potroša~a.
To zna~i da je prva faza konsolidacije padanje cijena usluga i
dobara, ali nakon stabilizacije tr`išta javlja se tendencija pre-
ma rastu cijena, što rezultira rastom troškova subjekata.
Zaklju~ak je da pristup i dostupnost informacija ovisi o
raspolo`ivom dohotku korisnika informacije.
Tako|er, vrlo je bitno rješavanje pitanja garantira li kon-
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tatan broj kanala za korisnike i izvore informacija te pru`a li
dovoljnu zaštitu od monopola i oligopola, odnosno dopušta li
nove subjekte unutar tr`išta. No, ~ak i kad bi oligopolisti~ki kon-
glomerati pokazali zavidnu kvalitetu, korektnost, objektivnost,
istra`ivanja i otpornost, upitno je postojanje prave slobode tr-
`išta, podjednake za sve ~imbenike.
Proces konsolidacije mo`e uroditi velikim razlikama u in-
formati~kim i kulturnim procesima, iako to uvijek nije slu~aj,
i to pogotovo u velikim oligopolnim organizacijama – multi-
nacionalnim tvrtkama.
Stoga rastu}i utjecaj investitora i komercijalnih interesa
sve više rezultira poja~anim istra`ivanjima informati~kih dje-
latnosti koje donose sve ve}i profit, što utje~e na smanjenje so-
cijalno-kulturnih kvaliteta. Cilj je što ve}a prodaja na global-
nom tr`ištu po najve}oj mogu}oj cijeni.
Navedeni vrlo uspješni uradci industrije umjetnosti usp-
jeli su izvršiti homogenizaciju svjetskoga tr`išta u smislu iz-
jedna~avanja ukusa te su na tim zaslugama ostvarili vrlo vi-
sok profit. Odre|eni proizvodi mo`da ne}e mo}i zadovoljiti
ukuse razli~itih ljudi svijeta, nego }e ostvariti mnogo manji
uspjeh koji }e rezultirati manjim profitom, tako da se nastoje
izbje}i takvi polovi~ni uspjesi. Ova se teza u pravilu odnosi na
cjelokupno svjetsko gospodarstvo, jer, iako postoji vrlo velika
konkurencija na odre|enom podru~ju djelatnosti, konkuren-
ti }e me|u sobom nastojati jedni druge kopirati, ako na tr`ištu
postoji zasi}enost. Tu bi se kao primjer mogao navesti televizij-
ski program u zapadnoj Europi. Nastoje}i privu}i i odr`ati broj
gledatelja, dolazi do kopiranja odre|enih popularnih emisija,
koje s kopiranjem uglavnom ostaju na istoj razini kvalitete, pa
se javlja konstantan broj gledatelja. Prije stvaranja konkuren-
cije u tom segmentu gospodarstva televizije su pod dr`av-
nom upravom imale velike razlike, što je zna~ilo ve}e bogat-
stvo za gledatelje, ali i velike oscilacije u gledanosti.
Neovisnost nastupa. Vrlo va`na tema je i neovisnost u us-
lugama pru`anja informacija. Velike multinacionalne kompa-
nije koje se bave proizvodnjom sirovina, poluproizvoda, fi-
nalnih proizvoda, njihovom distribucijom i marketingom ima-
ju svoje putove informiranja javnosti preko razli~itih medija
za promid`bu svojih proizvoda i usluga. Mnogi finalni pot-
roša~i nisu niti svjesni povezanosti izme|u tih kompanija ko-
je se bave posve razli~itom djelatnoš}u te nisu u stanju shvati-
ti njihov subjektivan pristup proizvodima i uslugama. Kao
primjer mo`emo navesti NBC (National Broadcasting Corp.)
koja je u vlasništvu tvrtke General Electric. Tako su pri izvješ-
tavanju iz Zaljevskoga rata reporteri NBC-a posebno naglaša-
vali proizvode General Electrica koji se bavi proizvodnjom ra-
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Ovim primjerom prikazala se vrlo velika va`nost neovis-
noga pristupa informiranju u demokratskim zemljama, pa se
mo`e zaklju~iti da se ne mo`e izvršiti objektivno informira-
nje iz izvora pod ne~ijim utjecajem.
Trend prema globalizaciji
Kad bismo ukratko htjeli objasniti pojam globalizacije danas,
moramo kazati da globalizacija zna~i sve ve}e ujedinjenje bro-
ja lokalnih tr`išta radi integracije jednog velikog svjetskog tr-
`išta na kojem djeluju brojni subjekti, ostvaruju}i i svoje cilje-
ve (Bagguley, 1991.).
Kao primjer valja navesti da je najve}i ameri~ki izvoz da-
nas pop kultura. U proteklih pet godina prihodi su se udvos-
tru~ili. Od ukupnoga prometa ameri~ke glazbene produkcije
koja iznosi oko 20 milijardi USD, 70 posto prometa ostvareno
je izvan SAD-a. Takav izvanredno velik promet rezultirao je
pove}anim ulaskom europskih i japanskih tvrtka u taj usp-
ješan posao. Vrlo je zanimljiva ~injenica da su od pet uspješ-
nih glazbenih ku}a ~ak ~etiri u vlasništvu japanskih tvrtka ko-
je su investirale 12 milijardi USD u te tvrtke (Kling, 1992.).
Te multinacionalne kompanije prešle su kapacitete do-
ma}ih tr`išta te se, radi pove}anja prometa i profita proširuju
po svijetu, što i nije vrlo teško zbog njihova vrlo izdašnog pro-
ra~una (Knights i Morgan, 1991.). Taj trend globalizacije zapo-
~eo je u Japanu kupovinom nekih velikih tvrtka te je polako
iz Amerike prešao u Europu u kojojmnoge ameri~ke tvrtke ima-
ju velike interese u svim sferama gospodarskoga djelovanja.
Tako valja istaknuti da je trend globalizacije postao mo-
gu} zadovoljavanjem sljede}ih uvjeta:
– Razvojem tehnologija. Razvojem tehnoloških inovacija
na podru~ju informati~kih djelatnosti i telekomunikacija, raz-
vila se infrastruktura nu`na za poslovanje velikih multinacio-
nalnih tvrtka. Danas se iz bilo kojega dijela svijeta mo`e nes-
metano komunicirati s ostalim svijetom te vršiti razne poslov-
ne transakcije.
– Razvojem finacijskog poslovanja. U 1970-im godinama
po~eo je razvoj tvrtka ~ije su se finacijske aktivnosti obavljale
u raznim off-shore zemljama te su tako po~ele izbjegavati kon-
trolu dr`avnih financija. Takav na~in poslovanja ubrzao je us-
postavu svjetskoga financijskog poslovanja što je, pak, ubrza-
lo svjetsku trgovinu. Velike uštede po~ele su se javljati u put-
nim troškovima ljudi i roba, pa su se ubrzano po~eli iskorišta-
vati resursi radnika i sirovina u drugim zemljama.
U takvim poslovnim odnosima danas veliku ulogu igra
politika, jer su mnoge zemlje jedva do~ekale velike kompani-
je koje su spremne ulagati u izgradnju tvornica i zapošljava-
nje domicilnog stanovništva.1005
Stvaranje globalnih elektronskih mre`a, na primjer, uve-
like je utjecalo na privatizaciju nacionalnih telekomunikacij-
skih poduze}a, na liberalizaciju elektronskoga tr`išta i deregu-
laciju tarifnih struktura. Sve takve politi~ke odluke utjecale su
na ubrzan razvoj svjetskoga tr`išta.
Koliko je “globalno” zapravo globalno?
S današnjega stajališta neosporiva je ~injenica da su u tijeku
globalizacijski procesi, ali je isto tako neosporna njezina real-
izacija u globalu. To je pitanje koje se postavlja imaju}i u vidu
~injenicu da u svijetu postoji velika fragmentiranost, i naroda
i njihovih financijskih struktura. Stoga velike oscilacije ovih
iznimno va`nih parametara poti~u stvaranje "fragmentirane glo-
balizacije" koja }e za posljedicu imati još ve}u podjelu po raz-
li~itim stajalištima (Miller i Rose, 1990.).
Kao primjer mogu se navesti distribucije postoje}ih tele-
fonskih linija u svijetu (vidi: tablica 1.).
ZEMLJ(A)E %
1. Europa 31,9
2. Sjeverna Amerika 30,2
3. Japan 10,5
4. Azija 8,7
5. Latinska Amerika 3,8
6. Afrika 1,7
7. Bliski Istok 1,6
8. Ostale zemlje 11,6
U današnjem trendu globalizacije ve}ina ljudi i organiza-
cija u svijetu još ne mo`e pristupiti tom pokretu. Razlog tome
le`i u ~injenici da integracija telekomunikacija zahtijeva veli-
ka sredstva, što je ograni~enje velikoga broja zemalja u razvoju.
O globalnoj kulturi
Kako konglomerat kompanija u svijetu raste, a zajedno s tim
i pojam globalizacije, javlja se pojava kojumo`emo nazvati i "glo-
balna standardizirana kultura". Ta najnovija kultura te`i pre-
ma homogenizaciji svih postoje}ih kultura svijeta u jednu, uni-
verzalnu, koja }e biti temeljni oslonac budu}ega razvoja svih
zemalja u svijetu (Kling, 1980.).
Nova se kultura ne zadr`ava samo na ujedna~enim fil-
movima i glazbi te op}enito poimanju umjetnosti, ve} nastoji
uvesti standardni jezik te ponašanje u poslovnim komunika-
cijama i transakcijama. Danas se kao standard uzima engles-
ki jezik te anglosaksonski na~in poslovanja. Tako su, na odre-
|eni na~in, neke velike svjetske kompanije ve} uspjele posta-














mjer za to je McDonald's, koji je u zemljama na svim krajevi-
ma svijeta ponudio jedinstveni na~in pripreme jela te je s us-
pjehom prihva}en. No, ovaj pothvat nije i ne mora biti pravi-
lo. Primjer negativnoga kulturnog ispada je otvaranje Disne-
yeva parka isto~no od Pariza (EuroDisney). Ulaganja i izrada
toga tematskog zabavnog parka premašili su stotine milijuna
USD-a, a izgradnja je trajala nekoliko godina. U susret je iza-
šla i francuska vlada koja je smanjivanjem poreza od 10 posto
za takve zabavne parkove i izgra|ivanjem infrastrukture (au-
toceste, `eljezni~ke pruge i dr.) gotovo osigurala uspješnost
projekta. Do danas je EuroDisney u gubitku milijardu USD-a,
a jedan od glavnih razloga slabe posje}enosti je u tome što je
u parku zabranjeno konzumiranje alkohola što se kosi s kul-
turnim naslije|em Francuza.
U Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama krajem 80-ih godi-
na javio se velik strah od ulaska japanskoga kapitala u sve po-
re ameri~koga gospodarstva, pa tako i u njihovo najve}e bo-
gatstvo – filmsku industriju. Razlog je bio donekle opravdan.
Danas škole nemaju toliku mo} kao nekad. Danas najve}u
mo} svakako imaju mediji koji informacijama obasipaju ljude
širom svijeta. Na temelju primljenih informacija ljudi donose
zaklju~ke te tako i postupaju. Toliko velika mo} vrlo se lako
mo`e iskoristiti i u ne`eljene svrhe, ako se mediji nalaze u kri-
vim rukama. Dobar primjer za prikaz mo}i medija je i azijski
MTV. Glavni odašilja~i te glazbene televizije nalaze se u Hong-
Kongu i obuhva}aju oko 3,75 milijuna ljudi. Oko 20 posto pro-
grama je regionalno, što zna~i da se emitira lokani glazbeni
program i reklamiraju doma}i proizvodi, ali ostalih 80 posto
programa slu`i za promid`bu ameri~ke glazbe, ameri~ke kul-
ture i ameri~kih proizvoda.
Tako|er, što se ti~e globalnih programa koji se mogu pra-
titi u cijelom svijetu, uglavnom postoje regionalne podjele od-
re|ene televizijske ku}e u smislu prilagodbe jezika i obi~aja.
Kao primjer se mo`e uzeti ameri~ka televizija CBS koja tako-
|er ima program koji emitira vijesti 24 sata na dan na španjol-
skom jeziku, ali je izvršena prilagodba u izgledu i odijevanju
voditelja. Na taj je na~in dobiven vrlo velik krug potencijal-
nih potroša~a koji su vrlo interesantni velikim multinacional-
nim tvrtkama. Tako, posredno i neposredno, u to podru~je u-
lazi i politika. U SAD-u, gdje vrijede ugovori o potpuno slo-
bodnoj trgovini izme|u saveznih dr`ava nema nikakvih cari-
na i kvota, a u Europi one još postoje i postojat }e još bar neko
vrijeme. Ako govorimo o globalizaciji i standardizaciji, takve
velike razlike zasada su nepremostive te se javljaju razli~ita u-
vjerenja o ispravnosti ovakve ili onakve politike. Kao primjer
mo`emo uzeti igrane filmove. U Ameriku ulazi samo 2 posto
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razlike izme|u gledanosti ameri~kih filmova. Na primjer, u
Velikoj Britaniji gledanost je 84 posto, u Njema~koj 82 posto a
u Francuskoj 58 posto (Collis, 1991.).
Zaklju~ak je da pitanje globalne kulture treba prihvatiti kao
zajedni~ku bazu koja kao takva mora biti satkana od nacio-
nalnih kultura koje se me|usobnim povezivanjem oboga}uju
pod naletom informacijskoga društva.
TE@NJA ZA MEÐUNARODNIM DOKUMENTIMA
O GLOBALNOJ KOMUNIKACIJI
Potreba i funkcioniranje
^injenica je da je nekakav napredak ipak napravljen u pogle-
du ustanovljavanja globalnih pravila na podru~ju intelektual-
noga vlasništva i tr`išnoga pristupa. Rezultate su ostvarili WTO
i WIPO. Europska zajednica trenuta~no poti~e va`ne bilater-
alne razgovore sa svojim susjedima i partnerima kao što su
SAD (npr. New Translantic Agenda, The Information Society Dia-
logue i Trans Atlantic Business Dialogue (TABD)), Kina, Japan,
zemlje u razvoju, zemlje srednje i isto~ne Europe i mediteran-
ske zemlje. Ti su razgovori nu`ni za ostvarivanje potpunoga
razumijevanja, razmjenu informacija i prakti~nih rješenja te
trebaju poslu`iti kao platforma za multilateralne sporazume.
No, tako|er su, kao na podru~ju tr`išnoga pristupa i in-
telektualnoga vlasništva, zdru`eni napori vidljivi i u borbi
protiv ra~unalnoga kriminala. Me|unarodna suradnja je ta-
ko|er poodmakla u nekim podru~jima, npr. u borbi protiv or-
ganiziranoga, transnacionalnoga kriminala u novim komuni-
kacijskim mre`ama (Bowker i sur., 1997.).
Širenje elektronske trgovine i komunikacije podjednakona-
vješ}uju novu eru u svjetskoj civilizaciji s dalekose`nim po-
sljedicama za društvene, ekonomske i politi~ke organizacije.
Tehnološka konvergencija zna~i da postoji porast proble-
ma na raznim podru~jima kojima se bavi sve više raznih orga-
nizacija. Na primjer, u podru~ju djelovanja WTO-a teško je
razlu~iti razliku izme|u prijenosa multimedijalnih sadr`aja
preko satelitskih mre`a i me|unarodnih zakona vezanih uz
izdavaštvo. Tijelima za standardizaciju bit }e vrlo teško osigu-
rati zaštitu intelektualnoga vlasništva, a da se ne pove`u s ve}
prihva}enim standardima WIPO-a. Internet tako|er uzroku-
je mnogo problema vezanih uz pitanje intelektualnoga vlas-
ništva.
Zaklju~ak je da postoje}a situacija mo`e dovesti do usva-
janja izoliranih pravila od raznih zemalja koje jednostavno
potpisuju zaklju~ke raznih me|unarodnih organizacija, spe-









^injenica je da bi me|unarodna povelja globalnih komuni-
kacija, posebice vezana uz problematiku Interneta, mogla osi-
gurati odgovaraju}u regulativu pokrivaju}i podru~ja zakon-
ske verifikacije digitalnih potpisa, zaštite privatnosti, zaštite od
štetnih i ilegalnih sadr`aja, zaštite podataka i kupaca. Sred-
stva za ostvarivanje toga cilja su vrlo slo`ena i ona mogu uk-
lju~ivati uzajamno priznavanje, samoregulaciju i, kad bi bilo
potrebno, regulaciju. Me|unarodna povelja bi kreirala i priz-
nala postoje}e sporazume, kao što su oni u pravilniku WTO-
a, WIPO-a, ITA dogovora i drugi.
To bi osiguralo dogovor na me|unarodnoj razini, a nje-
gova uloga ne bi bila da nametne detaljna pravila, osim pri
posebnim okolnostima tamo gdje je to nu`no potrebno, kao u
borbi s dje~jom pornografijom i teroristi~kim mre`ama. No,
mora se imati na umu da ova na~ela ne}e jednostavno pasti s
neba. Neka od pravila ve} su bila usvojena, i u zaklju~ku G-7
konferencije u Bruxellesu 1995. godine i u izvršnoj deklaraci-
ji na Global Information Network konferenciji u Bonnu.
Danas postoji o~ita napetost izme|u, s jedne strane, tr`iš-
nih interesa forsiranih od poduzetnih pojedinaca i brzoga
razvoja koji djelomi~no ide neo~ekivanim smjerom te, s dru-
ge strane, potrebe za o~uvanjem društvenih interesa i kreira-
nja predvidljivoga zakonskog okvira. Novi me|unarodni ok-
vir za komunikaciju mora biti kreiran tako da nam omogu}i
nove komercijalne prigode, ali na na~in da zaštiti ljude od mo-
gu}ih zlouporaba. Iznad svega, kako bi takav skup pravila mo-
gao biti prihva}en na globalnoj razini, on mora biti pokrenut
od industrije. Zato se pred multinacionalni industrijski sektor
postavljaju novi zahtjevi za samoregulaciju i standardizaciju
u partnerstvu s vladinim i me|unarodnim organizacijama za
konstruiranjem efektivne zakonske regulative unutar koje }e
biti mogu}e ostvariti takvo globalno društvo.
Sljede}a me|unarodna povelja globalnih komunikacija mora o-
mogu}iti ekspanziju konkurencije i ne bi trebala ubla`avati ili pri-
krivati pravu konkurenciju, nego kreirati normalni zakonski
okvir koji bi ostavljao dosta prostora za tr`išne subjekte.
Cilj svjetskih lidera mora biti rad usmjeren ka ostvariva-
nju dogovora o tom dokumentu koji bi mogao predstavljati
okvire za uspostavu globalne operativnosti s globalnim teh-
nološkim standardima i uzajamno priznavanje autorizacija i do-
zvola, a koji ostvaruje pravila koja se ti~u sadr`aja, sigurnosti
mre`e te zaštite podataka.
O me|unarodnoj povelji globalnih komunikacija
^injenica je da su kreatori strategije zasigurno ve} shvatili da
se ne mo`e do}i do postavljanja novih pravila nezavisno i da
mnogi od problema s kojima se treba pozabaviti idu izvan po-1009
liti~kih granica svake pojedine zemlje i kao takvi imaju glo-
balnu dimenziju. Zato treba prona}i odgovaraju}e okvire za do-
govor na me|unarodnoj razini.
Te mjere trebaju odgovoriti na tri stvari:
1. Okolina za globalnu komunikaciju mora biti otvorena
mre`a poput Interneta, a to bi se dalje trebalo razviti u virtu-
alno mjesto za poslovanje i elektroni~ku trgovinu. Korisnici (po-
slovi i mušterije) trebaju biti uvjereni da je povjerljiva poslov-
na informacija jednako kao i sustav pla}anja potpuno sigur-
na. U nekim slu~ajevima oni tako|er trebaju znati identitet
korespondenta ili kupca.
2. Ako Internet stvarno postane ozakonjen virtualni pro-
stor, rabljen za razmjenu ugovora, zakonske formalnosti i ad-
ministraciju, korisnici trebaju imati zajam~en integritet elek-
troni~kih dokumenata i podataka tako da oni mogu biti rab-
ljeni kao javni dokaz, a ne da budu zlouporabljeni ili mije-
njani. Mjere trebaju osigurati zakonsku sigurnost i vjeru u me-
dij (Internet).
3. Ako }e se Internet razviti u virtualni prostor za u~enje,
roditelji moraju biti sigurni da }e dobiti pravo na roditeljsku
kontrolu nad sadr`ajem do kojega njihova djeca imaju pristup.
Trebali bi imati pravo na instrumente kojima bi zaštitili djecu
od neprikladnih sadr`aja kao što su pornografija, rasizam,
pedofilske mre`e i nasilje. Osim toga, neki sadr`aji mogu biti
u neskladu s nacionalnim zakonima, navikama i kulturom.
Uzimaju}i u obzir ~injenicu da je Internet globalni feno-
men, jasno je da nema rješenja bez dogovora na me|unarod-
noj razini. Isto tako, nakon iskustva u kreiranju i implementi-
ranju multilateralnih zakona, Europska Unija mo`e dati zna-
~ajan prinos uvo|enjem istoga na~ela na globalnoj razini. No,
pomak je ve} napravljen u pogledu globalnih pravila, u pog-
ledu intelektualnoga vlasništva pri WIPO-u i u pogledu tr-
`išnoga pristupa pri WTO-u. Me|unarodni napori su tako|er
zdru`eni u borbi protiv cyber-crimea (ra~unalnog kriminala).
EU trenuta~no poti~e va`ne bilateralne razgovore sa svo-
jim susjedima i partnerima kao što su SAD, Kina, Japan, zem-
lje u razvoju, zemlje srednje i isto~ne Europe i mediteranske
zemlje koji su kao takvi nu`ni za ostvarivanje potpunoga ra-
zumijevanja i trebaju poslu`iti kao platforma za multilateral-
ne sporazume.
Ipak, ne}e biti mogu}e posti}i zadovoljavaju}u me|una-
rodnu zakonsku regulativu samo poja~avanjem suradnje i s
postoje}im me|unarodnim organizacijama, jer je tu prisutna
i tehnološka konvergentnost, što zna~i da se pove}ava broj
problema kojima se bave razne organizacije. Tako je u WTO-u
teško odvojiti prijenos multimedijskih sadr`aja preko satelit-
skih mre`a od odašiljanja ograni~enoga me|unarodnim za-
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je~iti povezivanje s ve} postavljenim standardima WIPO-a ko-
ji se ti~u zaštite intelektualnoga vlasništva.
Trenuta~na situacija mo`e dovesti do toga da }e neke ze-
mlje usvojiti neka izolirana pravila jednostavno potpisuju}i za-
klju~ke neke me|unarodne organizacije. Stoga bi me|una-
rodna povelja bila rješenje, a morala bi biti ra|ena prema do-
sad ve} uspostavljenim sporazumima kao što su WTO, WIPO
te ITA sporazum. Tako|er valja imati na umu na~ela o kojima
bi se dogovarali te da su neka od njih ve} usvojena, na prim-
jer u zaklju~ku G-7 konferencije u Bruxellesu 1995. godine ili
u izvršnoj deklaraciji na Global Information Network konferen-
ciji u Bonnu. Stoga globalni zakonik mora biti dosta otvoren
da dopušta ljudima da slobodno izraze svoju kulturu, a to mo-
`e pridonijeti o~uvanju kulturne raznolikosti i ponuditi zašti-
tu od predominacije nadmedijem odmalog broja multinacio-
nalnih distributera.
Informacijsko društvo mora postati otvoreno, multikul-
turalno društvo koje }e stimulirati, a ne ubla`avati izra`aje ra-
zli~itih kultura. Tako je na ITU skupštini u Genevi rasprava bi-
la usmjerena na izazove zakonodavaca na podru~ju Interne-
ta. Neki ~lanovi tzv. "Internet zajednice" vrlo su sna`no stali
na stranu samoregulacije od industrije i informacijskih kom-
panija, a protiv zakona nametnutih od vlade. S druge strane
bili su oni koji su izrazili strah od toga da idemo ka totalnoj
anarhiji te su smatrali da Intenet mora biti stavljen pod strogi
nadzor.
Naš pristup predla`e alternativnu opciju koja }e, nada-
mo se, ste}i naklonost tih dviju suprotstavljenih strana. Kao
što smo i objasnili, mi smo protiv strogih, detaljnih pravila i
regulacija kao pokušaja da se kontrolira nešto što se tako raz-
vilo na samostalnan na~in. Internet je došao do to~ke na kojoj
elektroni~ka trgovina zahtijeva sporazum o odgovaraju}em
zakonskom okviru. Nadalje, Internet postaje `rtvom vlastita
uspjeha. Domain name system (DNS) je pritisnut i me|unarod-
no rješenje je na|eno u koordinaciji ITU-a. Popularnost Inter-
neta dovodi do zasi}enja mre`a što se rješava skidanjem mno-
gih atrakcija kako bi se o~uvala brzina i jednostavnost upo-
rabe. Budu}nost uporabe telefona preko Interneta samo }e po-
goršati stvar. No, ova zapa`anja samo potvr|uju da je Inter-
net na prelomnici svojega razvitka.
Drugi zbunjuju}i element ukazao se tijekom rasprave u
Genevi kad se pojavila tendencija da su sva pravila u svijetu
komunikacija ne`eljena.
Ne bismo `eljeli i}i tako daleko, pa priznajemo i prihva-
}amo da su u nekim podru~jima pravila apsolutno nu`na. Li-
beralizacija cjelokupnoga tr`išta europskih telekomunikacija
ne mo`e se provesti bez kreiranja novoga zakonskog okvira
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su uzajamno priznavanje zakonskih procedura,mogu}nost skla-
panja ugovora preko mre`e te transparentne cijene uteme-
ljene na troškovima. No, ipak, priroda Interneta je takva da ta
regulativa mora biti ne samo globalna, nego zahtijevati pot-
puno nov pristup, nov model koji mora biti potaknut sljede-
}im ~imbenicima:
– globalizacija: globalno okru`je u kojemu nacionalne gra-
nice i zemljopisne udaljenosti nisu bitne te se zahtijeva nov
oblik me|unarodne suradnje;
– konvergentnost: brisanje granica izme|u telekomunika-
cija, audiovizualnih medija, ra~unalstva i izdavaštva u kojima
se zahtijeva nov pristup, zato što sadr`aj postaje mre`no ne-
zavisan, a kontrola sadr`aja se pomi~e od vlada ka pojedincu;
– priroda Interneta: decentralizirana mre`a raznih mre-
`a, u vlasništvu svih i nikoga, zna~i da se bilo koje na~elo i pra-
vilo moraju nametnuti sami te biti bazirani na konsenzusu.
Glede navedenoga u europskoj komisiji se pripremaju od-
govori na te izazove.
Komisija se priprema za ponovno ocjenjivanje politike
prema komunikacijama, jer }e uskoro biti nemogu}e distanci-
rati telekomunikacije od umre`enih ra~unalno orijentiranih
komunikacija i izdavaštva. Stoga budu}i zakonski okvir treba
biti otvoren, fleksibilan i prilagodljiv.
Tako|er je prisutna svijest da }e konvergentnost izme|u
telekomunikacija, ra~unala, audiovizualnih i izdava~kih teh-
nologija, usluga i industrije potaknuti veliki izazov zakonoda-
vaca, ve}i i od liberalizacije telekomunikacijskoga tr`išta. Pre-
ma svemu sude}i, a sa `eljom da pripremi taj razvoj, europ-
ska komisija }e uskoro po~eti sa širokim konzultacijama o te-
mi shva}anja politike o konvergentnosti preko publikacije na-
zvane Green Paper (Zeleno Glasilo). No, ~injenica je da }emo,
kad se bude procjenjivalo europsko telekomunikacijsko okru-
`je u 1999. godini, morati pojednostavniti postoje}i zakonski
okvir i mo`da kreirati "European Communications Act" kojim
bi se regulirao napredak infrastrukture, usluga, sadr`aja te
pristup tom sadr`aju. Stoga bi paneuropska implementacija
takvog "djela" postavila nove zahtjeve pred nacionalna regu-
latorna tijela. Zasada se samo poti~e bli`a suradnja izme|u
nacionalnih zakonodavnih vlasti, no ipak }e jedinstveno eu-
ropsko zakonodavno tijelo jednoga dana biti nu`no.
Ciljevi Europske zajednice mogu se promatrati s dvos-
trukoga gledišta:
– pripremiti Europu za blagi prijelaz prema globalnom in-
formacijskom društvu;
– imati va`nu ulogu u oblikovanju novoga globalnoga za-
konskog okvira za komunikacije koje su svima dostupne.
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– prona}i nove mehanizme kako pratiti ubrzani tehno-
loški razvoj;
– potaknuti me|unarodnu skupinu donositelja odluka
da podijele svoja razmišljanja s drugima o razvoju i implemen-
taciji me|unarodnoga skupa norma kojim bi se osigurao nes-
metan daljnji razvoj globalnih komunikacija i kojim bi se po-
moglo zemljama na sve ~etiri strane svijeta.
OSTVARIVANJE GLOBALNOGA MULTIKULTURALNOGA
INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
Ve}ina me|unarodnih rasprava o temi informacijskoga druš-
tva nepristupa~na je za zemlje u razvoju. U Europi se, napro-
tiv, nastoji uklju~iti zemlje u razvoju u te va`ne procese. Broj-
ni dijalozi i konferencije vo|ene '90-ih godina objavljeni su u
~asopisu Communication on the Information Society and Develop-
ment, a iz njih se mo`e razabrati da je vitalno va`no samo po-
ticanje vlada zemalja u razvoju da iza|u s prijedlogom koji bi
zadovoljavao upravo njihove potrebe. Takve te`nje trebaju
biti usmjerene na omogu}avanje tim zemljama da rabe tehno-
logije kako bi ostvarile napredak u razvoju svojih ekonomija.
Globalna zada}a trebala bi biti oblikovana tako da poti~e
tehnološke inovacije, promovira dinami~ku konkurenciju i
zaštitu od zlouporaba. Takav zakonik mora tako|er biti dosta
otvoren, tako da dopušta slobodno izra`avanje ljudi. Na taj
na~in mo`e pridonijeti o~uvanju raznolikoga i jedinstvenoga
kulturalnog naslije|a svih ljudi svijeta i ponuditi zaštitu od
predominantne kontrole novih medija, što bi se moglo dogo-
diti ako oni padnu u ruke malog broja svjetskih multinacio-
nalnih distributera.
Stoga informacijsko društvo mora postati otvoreno, mul-
tikulturalno društvo koje }e poticati, a ne ubla`avati utjecaje
raznih kultura (Willmott, 1993.).
Za zamijetiti je da su u Europskoj zajednici odlu~ni u to-
me da se ostvare ti ciljevi te da ih se onda predstavlja po svi-
jetu. Zapravo, EZ priprema Europu na blagi prijelaz u global-
no informacijsko društvo i `eli u tome imati aktivnu ulogu pri
oblikovanju novoga globalnog okvira za sustav globalnih ko-
munikacija.
ZAKLJU^AK
Razvilo se svjetsko komunikacijsko tr`ište vrijedno milijarde
dolara, koje se i dalje razvija, a glavni trendovi na tom tr`ištu
su digitalizacija, konsolidacija, liberalizacija i globalizacija.
Digitalizacija prestavlja okosnicu informacijske superau-
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Liberalizaciju predstavlja zakonski trud da se promi~u o-
tvorena i kompetitivna tr`išta. Ona predstavlja stav da ne bi
smjela postojati barijera na svjetskom komunikacijskom tr`i-
štu. Glavne teme vezane uz pojam liberalizacije su zaštita u-
niverzalne usluge i mladih tr`išta u manje razvijenim zemlja-
ma te komercijalizacija informacijskih usluga.
Konsolidacija zna~i da manji broj tvrtka kontrolira ve}i dio
tr`išta. Glavne teme vezane uz konsolidaciju su pristupa~nost
i raznolikost dostave na komunikacijskom tr`ištu te nezavis-
nost izvora informacijskih usluga.
Globalizacija podrazumijeva da se svjetsko komunikacij-
sko tr`ište širi i utje~e na sve više lokalnih tr`išta. Glavne te-
me vezane uz globalizaciju su stalni manjak komunikacije u
"globalnom selu" i proces kulturne globalizacije.
To bi moglo dovesti do multilateralnoga dogovora u obli-
ku me|unarodnoga dokumenta koji bi se mogao prihvatiti do
kraja 2000. godine. Dokument bi postavio okvire za me|una-
rodnu strategiju na tom podru~ju. Time bi se odgovorilo na
potrebu za organizacijom i koordinacijom mnogih postoje}ih
aktivnosti na me|unarodnoj razini, osobito u podru~ju elek-
troni~ke trgovine.
Procjenjuje se da }e elektronska trgovina presti}i vrijed-
nost od 300 milijardi ECU-a do kraja 2002. Problemi poput po-
reza, zaštite podataka i kupaca, vlasni~kih prava, potpisa, me-
|u stvarima su koje zahtijevaju hitnu pozornost me|unarod-
ne zajednice. Europska zajednica ve} je po~ela formulirati ne-
ka rješenja poti~u}i interno tr`ište elektronskim uslugama, ali
sa zaštitom društvenih interesa. Paralelno s tim, bilateralne i
multilateralne inicijative odvijaju se na nacionalnoj i regio-
nalnoj razini, zajedno s porastom zabrinutosti me|unarodnih
organizacija i tijela.
Za o~ekivati je da }e Europska zajednica u vremenu koje
slijedi:
– raspravljati o prijedlogu sa svim zemljama ~lanicama, a
takvih prigoda bit }e tijekom nadolaze}ih telekomunikacij-
skih i generalnih savjetovanja;
– pozvati eksperte me|u korisnicima i ostalima, uklju~u-
ju}i me|unarodne partnere da bi se dobila kompletnija slika;
– te`iti promoviranju aktivnog prinosa Europske zajed-
nice u globalnom procesu zasnovanom na dogovoru oba sek-
tora, privatnom i društvenom.
Stoga predstavljanje inicijativa ne tra`i u cjelini niti do-
datni zakon, nego ve}u me|unarodnu koordinaciju radi izbje-
gavanja nepotrebnih pravila i promicanja ve}e stabilnosti na-
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This work deals with key questions concerning globalization in
communications, which is in large strides ongoing in nearly every
corner of the world. First, four major trends existing everywhere
in global communications get to be formalized, and then each
one of them is separately defined and analyzed so as to contri-
bute to the clarification of basic problems and their current so-
lutions in this domain. For instance, digitalization will undoubted-
ly get confirmed as one of the all-present generical trends, which
to a large extent precipitated appearance of the rest of them. In
this work, some of the specific info-phenomena of the modern
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ket, which greatly influence contemporary culture and are right-
fully regarded as major factors in the thriving information revo-
lution. Unhoped-for global communications development brought
up the need for establishing certain rules and standards, which is
also a topic of one of the analyses of this work, which deals with
the problem-domain of the international charter and its articles,
especially from the standpoint of euro-integrations. All of the
above mentioned elements contribute to the formation of global
multicultural information society in a specific manner, which is
being created as the result of all-inclusive events in this scientific
area, and which is a reviewing subject at the end of this work.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselfragen
des Globalisierungsprozesses im Bereich der Kommunika-
tionen, der fast überall auf der Welt mit großen Schritten vor-
anschreitet. Die Verfasser umreißen zunächst vier Haupttrends,
die in den internationalen Kommunikationen zu erkennen sind,
und liefern entsprechende Definitionen und analytische
Darstellungen, um ihrerseits zur Lösung der in diesem Bereich
auftretenden Probleme beizutragen. Das Phänomen der Digi-
talisierung beispielsweise wird sich zweifelsohne als einer der
dominanten generischen Trends erweisen, zumal es in hohem
Maße die Entstehung der übrigen Tendenzen bedingt hat. Der
Artikel untersucht einige spezifische Info-Phänomene der zeitge-
nössischen Gesellschaft, so z.B. Internet und Nachrichtenmarkt,
die einen immensen Einfluss auf die moderne Kultur ausüben
und daher zu Recht als wesentliche Faktoren der massiv ins
Rollen gekommenen Informationsrevolution betrachtet werden.
Die nicht abzusehende Entwicklung der globalen Kommunika-
tionen hat das Bedürfnis offen gelegt, entsprechende Regeln
und Standards zu bestimmen – ein weiteres Thema dieser
Studie, die sich so auch mit der Problematik einer entsprechen-
den internationalen Charta beschäftigt, welche in ihren Grund-
sätzen ganz besonders dem Aspekt des europäischen Integra-
tionsprozesses Rechnung trüge. Alle angeführten Elemente
wirken auf ihre spezifische Weise an der Verwirklichung der
globalen multikulturellen Informationsgesellschaft mit, die als
Endresultante aus der Gesamtheit aller Vorgänge in diesem
wissenschaftlichen Bereich hervorgeht. Dies ist zugleich auch
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